























Legibility, Visual Order, and Landscape: 
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－46－
若林正丈
　2016　「諸帝国の周縁を生き抜く：台湾史における辺境ダイナミズムと地域主体性」『歴史
としてのレジリエンス：戦争・独立・災害』（京都大学学術出版会）131-175
中国語要旨
可視化、視覺次序、與原住民部落的景觀
　現代國家對地域社會施行可視化的辦法有幾種。比如說：人口統計、身分登
記、土地調查、城市計畫等。本文矚目的是其中之一，城市計畫為例的可視化對
空間結構、景觀產生影響的辦法。日本統治下的原住民部落集體搬遷為例，檢討
可視化對原住民社會產生的影響。本文矚目的是，視覺次序的建構，具體表現於
搬遷後聚落的空間結構上。
可視化、視覚秩序と景観：台湾原住民に対する政策的移住を中心に
－47－

